







On "MING LANG DETIAN" ─ How did Cao Yu describe the 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hiroba.com/magazine/book/travel/china/040709_china.html） が 参 考 に
なる。
　　 なお、科学者の戦争協力という事実に対しての凌士湘の無知ぶりはあまりに
も非現実的であり、凌士湘の発言を白けたものにしている。
７） たとえば鄧家棟「我們要批判過去「協和」的一切」（『医務工作者必須進行思
想改造』華東医務生活社　1952年　p37）
８） 事件の解決を司法から政治にゆだねるという構成にしたため、事件の経緯が
不明確なままになっている。このことは、演劇という特殊な時間空間の設定
の効果によって隠されている。
９）梁秉堃（2012） 　『舞台後面的好東西』　西苑出版社　ｐ14‐15ｐ
10）同１）　p273
11）同　ｐ15
なお、本文の引用テキストには人民文学出版社の『曹禺戯劇全集』第四巻を用い
た。これは1957年７月出版の人民文学出版社初版に元にしている。
曹禺「明朗的天」における「思想改造」の描き方について 45
